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Resumen 
Las personas que asisten a un proceso autocompositivo (inclusivo, alternativo y democrático) de 
resolución de conflictos, en general carecen de los conocimientos técnicos necesarios para realizar 
la toma de decisiones que se ajuste a su pretensión. Estas personas, manifiestan sentimientos de 
incertidumbre e inseguridad al momento de tomar sus propias decisiones; razón por la cual en 
muchas oportunidades prefieren dejar las mismas en manos de terceras personas: abogados, 
jueces, mediadores, árbitros, conciliadores o agentes de justicia. Aunque a la par en repetidas 
oportunidades los justiciables, manifiestan sentimientos de injusticia o disconformidad con los 
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